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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 363,75.--e aprueba
la entrega de mando del submarino Isaac Peral (S-32),
efectuada por el Capitán de Corbeta don Gerardo
Fraile y Carlos Roca al de su mismo empleo don
Pedro Lapique Quiñones.










Resolución núm. 584/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por aplicación de lo dispues
to en la Orden Ministerial número 193/74 (D. O. nú
mero 71), se confirma en el mando del crucero Cana
rias, a partir de la fecha de desembarco de su 'Coman
dante, al Capitán de Fragata (AS) don Carlos Rodrí
guez Torres.
Madrid, 30 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 608/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (Er) (AvP) don Manuel Felipe Cuerda Or
tega embarque en el transporte de ataque Aragón, ce
sando corno Comandante de la lancha torpedera
L. T.-30 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°. de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de abril de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 609 / 75, del Director de Reck.tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (Er) don Fernando del Pozo García
barque en el destructor antisubmarino Roger de Laii.
•ia, cesando en el destructor antisubmarino Illarqui
la Ensenada.
Este destino se confiere con carácter voluntario,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 617/75, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, y en cumplimiento a la Orden
Ministerial número 198/75 (D. O. núm. 58), se dis.
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (MC) don
Fernando Seijo Oruezabala pase destinado a la Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones (OCRADIE),
a partir del día 19 de abril de 1975, cesando en la
División de Orgánica de dicho Estado Mayor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 614/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bi.o de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Comandante don Pedro Márquez Pirieiro.—Pasa
destinado como Jefe de Transportes y Parque de Au.
tomóviles número 3, cesando como jefe del Servicio
de Vestuarios del Arsenal de La Carraca. Volun.
tarjo.
Comandante don Julián J. Becerro Mamblona.-
Pasa destinado corno Habilitado General de la Zona
Marítima de Canarias y Comandancia de Marina de
Las Palmas, cesando como Jefe de Transportes, Sub
sistencias y 'Vestuarios de la Zona Marítima de Ca
narias y Delegado de Suministros Diyersos.—Volun.
tarjo.
Comandante don José Español Iglesias.—Pasa des.
tillado como jefe de Transportes, Subsistencias y
Vestuarios de la Zona Marítima de Canarias y Dele.
gado de Suministros Diversos, cesando como Habi
litado General de dicha Zona Marítima y Comandan
cia de Marina de Las Palmas.—Voluntario.
.-!Capitán don Luis J. Souza Castelo.—Pase
desti
nado corno Habilitado del Centro de Adiestramiento
de El Ferrol y de las Comandancias de Marina de
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El Ferrol del Caudillo y de LalCorufia, cesando como
Habilitado del Tercio Norte de Infantería de Mari
na..—Voluntario.
Capitán don Angel Velasco Zamora.—Pasa desti
nado a la TUECO de Cádiz a la finalización del cur
so que actaltuente .se encuentra efectuando.—For
zoso.
Capitán don Antonio Rendón de Duefias.—Pasa al
Servicio de Vestuarios de la Zona Marítima del Es
trecho, cesando en los Servicios de Repuestos de- la
DAT y Habilitado de la Escuela' Técnica de Inge
nieros de Armas 'Navales.-z---Volunfario (1).
Capitán don •José M.'tastro Ibáñez.—Pasa desti
nado como Habilitado de la 'Escuela dé Suboficiales,
cesando-en los Servicios de Intendencia y Habilitado
del portahelicópteros Dédalo el 5 d -agosto próximo.
Forzoso
,
Capitán don Vicente Rodríguez Relio.—Se anula
lo dispuesto por Resolución número 1.949/74 (DTA
RIO OFICIAL núm. 244) que lo destinaba a la MECO
de Cádiz, por haberle sido conferido el destino de
Habilitado del transporté de ataque Aragón Por Re
solución 489/75 (D. O. núm. 83).
(1) A efectos de indemnización par ,k traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171). •





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA
Francisco Jaraiz Franco
Licencias /'ara contraer Tivatrimonio.
• ■
Resolución núm. 607/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de4noviembre de 1957, y- Orden de
la Presidencia del iGobierno ‘ de 27 de octubre de 1958
(D. O. ntíms; 2517 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la 'señorita
Edna María Kíerce Ruiz de Val al Teniente ,de Na-.
vio don joáquiti Rodríguez, junquera.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 610/75, del Director de Reclutamiento y Dotacibnes. Se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don José Alfonso
López Anta pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Melilla, cesando en el patrullero lige
ro Gaviota cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DaTAcIoNEs.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 611/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que Alférez de
Navío de la, Reserva 'Naval Activa don Juan Anto
nio Pereiro Rodríguez embarque en el dragaminas
Guadalete ctsando en el dragaminas Navict cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 612/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se ,dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Jesús Pe
reira •Roldós embarque en el dragaminas Ulla, cesan
do en el remolcador de altura R. A.-3 cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid,' 30 de abril de 1975.
EL DIRECTOI




Resolución núm. 606/75, del Director de Reclutamie5to y Dotaciónes.—Se dispone que el Alférez .
de Navío- de la Reserva Naval don Francisco Javier
de la Escalera Pérez-Vizcaíno embarque en el buque
hidrográfico auxiliar Pollux, cesando en la fragata
Vnlcano cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3O de abril de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 613/75, del Director. de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval don José- Antonio
Lucena Martín embarque en' el buque hidrográfico
auxiliar Castor, cesando en el buque transporte Al
mirante Lobo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
• Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 615/75, del Director de Reclu
tamiento' y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la. Zona Marítima del Cantábrico, se dispo
ne que el funcionario del Cuerpo General Auxiliar
don Avelino Rafael Gundín González pase destinado,
con carácter forzoso, al STA del Arsenal de 1E1- Fe
rrol del Caudillo, cesando en la Capitanía General
de la referida 'Zona Marítima.





DE RECLUTAMIENTO Y 150TACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 618/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En cumpliMiento de lo dis
tuesto en la Orden Ministerial número 198/75, de
8 de marzo del ario en curso, se dispone que el Ofi
cial primero Administrativo _doria María del Carmen
Lorenzo Torrejón, contratada por Resolución nú
mero 2.253/73, de fecha 14 de diciembre (D. O. nú
mero 285), para prestar sus servicios en el EMA
pase a prestarlos al .Departa,mento de Personal a
partir del día 19 de abril del ario en curso.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
EL: DIRECTOR
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DIRBCCION DE ENSEÑANZA' NAVAL
Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 364/75 (D). 1. Con
arreglo a lo determinado en el artículo 4.° del Regla.
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada, .aprobado por Orden Ministerial de
19 de diciembre de 1949, se convoca concurso-oposición para Cubrir una plaza de Director de Música dl
tercera (Teniente).
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid, y darán
comienzo en el mes • de octubre próximo, en el local
que Oportunamente se comunicarlk a los admitidos,
3. Condiciones generales :
Las condiciones generales qué deberán reunir los
opositores para tomar parte en esta convocatoria son
las siguientes :
•
3.1. Ser ciudadano español.
3.2. Carecer de antecedentes penales y de todo ini
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. No haber sido expulsado deoingún Cuerpo
del Estado o Centro oficial de enseñanza por faltas
disciplinarias.
3.4. No, hallarse procesado
beldía. • -
3.5. Acreditar haber 'obseivado buena .conducta
cívica y social.
S.6. • Los límites de edad, de acuerdo con la Orden
- Ministerial que se cita_en el punjo 1, será la de veinte
años cumplidos en la-fecha de los -exámenes y no re
basar los treinta y cinco
3.6.1. - Para los pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas, habericumplido los veinfe años en la fecha de
. los exámen,es y no haber rebasado los cuarenta.
3.7. Estar en posesión de los siguientes títulos:
Curso de Orientación _Universitaria, Preuniversi.
tarjo u otro título de reválida equivalente.'
Composición superior.
ni declarado -en re
•
3.7.1. Se valorará cualquier otro título académico
de igual rango al de composición' reseñadb; expedido
por un Conservatorio Nacional de Música de Ense
ñanza 'Superior.
3.8 Tener la aittud f-íica necesaria, ápreciada por
-una Junta Facultativa des Médicos de la Armada, non1.
brada al efecto, cuya actuación se ajustará a lo deter
minado en :
_ 3.8.1. Cuadro de exenciones vigente para ingreso
• en la Escuela Naval Militar, aprobado por. Orden Mi
nisterial de 27 de noviembre de 1972 (B. O. del Es
tado núm. 291 y D. O. núm. 280), excepto en lo que
respecta a la vista, que regirá lo dispuesto en el De
creto .de la Presidencia del Gobierno número 3.087/69,
de 6 de ríoxi-embre (B. O. del Estado núm. 295
y D O. núm. 13/70), modificado por Decreto de la
Presidencia # del Gobierno número 2.075/1971, de
23 de julio (B. O. del Estado núm. 294 y D. O. nú.
mero 243).
3.8.2. La talla mínima será de 1,60 metros y el
perímetro torácico de 0,80 metros.
MINISTERIO DE MARINA
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3.8.3. Los opositores serán. sometidos por la Junta
Facultativa de Médicos a los exámenes que considere
necesarios para determinar que reunen las condiciones
reseñadas.
4.. Presentación de documentos :
4.1. Los que reúnan las condicione's establecidas
en el punto 3 podrán solicitar' ser admitidos a. esta
'convocatoria niediante instancia dirigida 'al excelentí
si.mo señor Ministro de Marina, en la que se haga
constar todas y cada una de las condiciones Kigidas,
a lalnue,se adjuntarán los siguientes documentos :
Cerlificación académica.,per.sonal de los títulosre. .
señados en el punto 3.7.
Dos fotografías tamaño y formato carnet, con el
nombre y ¿los apellidos al dorso.
Jus:tificante de haber entregado o remitido a la Ha
bilitación General del Ministerio de Marina 'la canti
dad de 500 pesetas en concepto de matrícula.
A
4.1.1. • Los hijos de familia numerosa de primera
categoría, cuyo título tenga validez el día en que se
'cierre el plazo dé presentación de instancias, pagarán
la mitad de la cantidad fijada.
4.1.2: Quedan exentos del pago de matrícula :
Los hijos 'de familia numerosa de segunda cafegoría"
o de honor, con título, en análogas condiciones - de
validez a las indicadas en el punto 4.1.1.
Los huérfanos de personal de las Fuerzas Armadas.
,Los que se hallen prestando servicio activo en las
Fuerzas Armadas. *.
,
4.2. Las solicitudes, redactadas según el modelo.
anexo a esta Orden Ministerial, deberán tener entrada
en el Registro General de es,te Ministerio dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes al de la publi
cación en el Boletín Oficial del- Estado.
4.2.1. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas
Armadas ctirsarán sus instancias por conductó regla
mentario, 'acmpañadas de los documentos reseñados
en el punto 3.7, así como de los informes de sus Jefes
respectivos sobre conducta s espíritu militar, copia de
la hoja.dc servicios o filiación y de la hoja de hechos
o de castigos, o documento's similares. Siendo condi
ción precisa que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
4.3. Al recibirse las instancias en la Dirección de
Enseñan,za Naval se acusará reciko a los interesados,
haciendo constar la falta de docament¿s o '(latos obser
vados para que el solicitante los remita en el plazomáximo de diez días-, a contar desde la fecha en que
se le notifique. Si no se recibieran en el tiempo indi
. cado, quedarán excluidos;
5. Tribunal. •
5.1. El Tribunal calificador estará presidido por
un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina ; un
Vicepresidente, Teniente Coronel o Comandante de
dicho Cuerpo y tres Vocales, Directores de Música
de la Armada, actuando de Secretario el más moderno
6. Pruebas.
6.1. Los ' admitido-s a examen efectuarán, por el
orden que se indica, las.siguientes pruebas :
1.a Reconocimiento psicofísico.
2.a Examen psicotécnico.
3.a Oposición, que comprenderá :
a) Realización de una fuga a cuatro voces, con
arreglo a un tema (lado. La duración máxima de este
ejercicio será de veinticuatro horas de trabajo.
b) Transcripción para Banda de Música de tina
partitura de piano. La duración máxima de este ejer
cicio será de doce...horas de trabajo.
c) Composición e instrumentación para Banda de
Música de una obra de forma clásica. La duración
máxima dé este ejercicio será de cuarenta y ocho
horas de trabajo.
(1) Transcripción para Banda de Música de una
partitura de orquesta. La duración máxima de este.+1
ejercicio será cl¿ doce horas de trabajo.
e) Dirección y. concertación de una partitura de
Banda de Música. La duración máxima de este ejer
cicio estará stipMitada a las dificultades que encierre
la obra propuesta, y a criterio del Tribunal.
6.2. Las pruebas a) y c) se efectuarán hasta com
pletar las horas establecidas, en jornadas de trabajo
a doce horas diarias, permaneciendo hasta la entrega
del ejércicio realizado en régimen de clausura.
6.3. la aprobación de cada una de las pruébas es
pecíficas será condición precisa para efectuar la si
guiente.
7. Adjudicación de plaza.
7.1. Terminada la última prueba, sumadas las pun
tuaciones obtenidas en la totalidad de ellas y conside
rando la valoración de los títutos que se presenten de
los expresados en el punto 17.1, se efectuará la adju
dicación de la plaza. El Tribunal levantará acta de los
resultados obtenidos por cada opositor y de la plaza
adjudicada. Este acta, firmada por todos los miembros
del Tribunal, será elevada por el Presidente al Con
tralmirante Director de Enseñanza Naval, proponien
do el nombramiento de Alférez-ALlunno Músico a fa
vor ,del opositor aprobado..
8. El opositor propuesto por el Tribunal para ocu
par la plaza presentará en el Primer Negociado de la
Dirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la iTotificación de haber sido
aprobado, los ' restantes< documentos acreditativos -de
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que, reúne las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria, que son los siguientes:,
8.1. Certificación literal (no enextracto) del acta
de nacimiento.
8.2.
. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber' sufrido condena ni estar.declarado en rebeldía. •
- 8.3. Certificado de buena conducta moral y social,
expedido -por-el Gobierno Civil de la respectiva pro
vincia,,y por la Dirección General de- Seguridad para
los residentes en Mádrid.
8.4.. Ceríificado de su estado civil.
8.5. El personal citado en 4.2.1 queda exentod •lpresentación de los documentos anteriormente re
señados.
9 Si dentro del plazo indicado, salvo casós de fuer
za mayor, no presentase dichos documentos, o resul
tasen falsos, se entenderá que renuncia a los .derechos
adquiridos y quedarán anuladas todas stis,p.-ctuaciones,
sin perjuicio de la -responsabilidad en que hubiera
po'dido incurrir por falsedad en su instancia. En este
caso la Autoridad correspondiente formulará propues
ta de nbmbramiento, según orden de puntuación, a
favor de quien, a consecuencia de la referida anulación,
tuviese opción a la plaza convocada.
lo. ' El opositor aprobado que reúna todas las con
diciones exigidas y cumplimente el apartado 8 de esta
convocatoria será nombrado por Orden Ministerial
Alférez-AluMno. Músico, con antigüedad de 1. de ene
ro de 1976.
11. • Presentación en la .Escuela Naval Militar.
11.1. El nombrado -Alférez-Alumno Músico efec
tuará su presentación en la Escuela Naval Militár ves
_ tido de paisano, a las doce horas del día 10 de. enero de
1976, para lo cual será pasaportado por la Autoridad
correspondiente, haciendo el viaje por cuenta del Es
tado, para realizar un curso, de acuerdo con el plan
de estudios establecidd, de tres meses de duración.
11.2. Si rio se presentara el día indicado, salvo




interpretará que renuncia al nombramiento obtenido
y causará baja, pasan& a la situación militar anterior
a su nombramiento.
11.3. Al efectuar su presentación en la Escuela
Naval Militar entregará en la Habilitación de la mis
ma la cantidad de 10.000 pesetas, y mensualmente se
le descontarán 3.000 'pesetas de sus haberes hasta
completar el pago del vestuario que se le entregará,de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 20 de octubre de 1966.
11.4. Mientras .sea Alférez-Alumno Músico estará'
sometido al régimen establecido por el Reglamento de
la Escuela Naval Militar.
11.5. Finalizado el curso establecido en el pun
to 11.1, resultado satisfactorio, será destinado,
con carácter provisional, a la unidad en la que hayade cubrir vacante, haciéndose cargo de la dirección de
la Banda de MúsicJ,,donde continuará en iguales con
diciones hasta cumplir un ario de servicio en el em
pleo, al término del cual deberá informar el Jefe de
la unidad de su destino.
12. Nombramiento ae
12.1. Superados ambos ciclos, será promovido
Director de Música, de tercera (Teniente), siendo in
cluido- en el Escalafón correspondiente.
12.2.. Para rodo_lo no consignado en está convoca
toria, -se aplicará lo dispuesto en la Reglamentación
General pará ingreso en la Administración Pública,
Decreto.número 1411,11968de la Pre.sidencia del Go
bierno de 27 de junio (S. O. del Esta-do núm. 156
y. D. O. núm. 252), y -en -el Reglamento para ellé
.gimen y Gobierno de- los Tribunales de Exámenes
Para ingr‘neSo en ía Escuela Naval Militar, aprobado
. por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945.
Madrid, 21 de marzo de 1975.
•
Por delegación:
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tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión
para tomar parte en el concurso-oposición para ingreso en la • Armada como Alférez-Alumno
Músico, cuya convocatoria se publica por Orden Ministerial de 21 de marzo de 1975 (Boletín
Oficial del Estado núm. 106 y D. • O. núm. 100), por considerar que reúne la• condiciones que
en la misma se fijan y, en prueba-de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, en caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Dirección de
Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, a partir de la notifica
ción de haber sido aprobado, los documeii tos que se exigen en los puntos 8 de la convocatoria.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados al- dorso, carecer de antecedentes pe
nales, te'ner buen concepto moral 'y no haber sido expulsado de ningún Centro oficial de Ense
•
fianza por faltas disciplinarias y jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
- Dios guarde a V. E. muchos ad?íos.





EXCMO. SR, MINISTRO DE MARINA.
•
(Firma, con nombre y dos apellidos)
•
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.,a) Apellidos : 1.° 9 0‘., Nombre D. N .I. ............. .,
b) Natural de „ provincia de
c) Nació el de de 19
1.
d) Hijo de y de -
e) Reside en `. , calle (o plaza) , nútnero •.......












Acompaña a esta instancia, los siguientes documentos:
Certificación académica personal de los títulos reseñados en el punto 3.7 de la convocatoria,
•
Dos fotografíás tamaño y formato carnet, con el non-íbre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber satisfecho los .derechos Ide examen que le corresponden'.
*) Derechos de examen:
Personal servicio activo Fuerzas Armadas
Huérfano de Militar 111
Familia numerosa de 1.a [1] 2.a [I]
o
de honor E (1)
•
(1) Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copia certificada o fotocopia del carnet y de su tar•
reta de renovación.
Poner Una X en el recuadro correspondiente:
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 360/75, de la Jefatur.a.
partamento de Personal.—De' conformidad con lo
propuesto pqr la, Sección Económica del Departamen
to de Personal lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 114/66 (D. O. núm. 298), ,cdmplemen
tada por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y 29/74
(D. O. núm. 167), se concede al personal de los Cuer
pos de la Armada que á continuación se detallan, y
que figuran en las relaciones anexas, los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan: .
Cuerpo General. ,









Madrid, 29 de abril de 1975.4.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONA,
Excmos. Sres.
Sres. ...
losé María de la Guardia y OYa
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D. Eduardo Velarde Díaz ..
D. Juan Casal Planas ...
D. Francisco Flores Pérez
ESALA DE TIERRA
• •••
••• ••• • • • •
• • • • • • • • •
•• •
• • • •
• • • • •
D. Eduardo Martínez de 'la Calleja ... •••
D. José María González-Llanos Galvache
D. 'Carlos" Etayo Elizondo (Supernumerario)...
ESCALA COMPLEMENTARIA








1 Mar. Sub. Of.
1
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
•••
o • • 1D. Manuel Muñoz Hurtado ...
D. Calixto Jordán Martínez • ...,










... D. José Blanco Castañeda
Tte. Coronel ••• ‘0•91 D. Raúl Pampillo Rego ... ...
N,
• • • • • • lb • • • • • • • •
• e'• • • • • • • • • • • •




















• D. Emilio Tenorio del Río .., •••
...! I). Antonio Cortina García ...
D. Francisco J. García de Paredes y Núñez
de Prado ...
•
D. Ricardo Alvarez de Furtuidarena
... D. Ramón Martínez de Velasco y Juan •••
RAmón Martínez de Velasco y Juan ...
D. Juan José Quintiana Lamas ... . • •••
..I D. Juan José Qúintiana Lamas ... ..• ••• ••• •••











te, Vicario de La... D. Atilano pico Seco ...
te. Vicario de 1.a...












D. Antonio Bauzá Gaya .
D. Humberto Merino Granell
D. José Novo Lodos
D. Ramón Piñeiro Goldar
D. José López Fernández
D. Bernabé López Calvo ...
D. José María López tastro
D. José Sánchez Nadal
. . .
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •• • • •
• • • e • • • • • • • • •
• • • • • • • • •












... ...! D. José Manuel Gutiérrez.de la Cámara ...
te. Cor. Auditor:H .D. Esteban Torres Mínguez •••










• • • •••






.1D. Camilo Molíns Ristori • • • • • ...1 13.750
RESERVA NAVAL ACTIVA (1)
D. Francisco Agudo Lloréns ... ... ... ••• ••• ..•
D. Miguel Arrufat Centelles ... ••• ••• ••• ....
D. Luis Baeza Morales ... ... ... ... .,. •••••••
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D. Ignacio María Carrillo Guerra ...
D. Mauricio de la Gándara, Teruel ...-
D. Juan Antonio Jiménez Montatar-..:
D. Alfredo Liarlo Huidobro
D. Félix Paniagua Crespo ...
D. José María Rcimeo Puncel . -
D. Manuel Safié Mateo ...
D. Aníbal Valencia Padilla ...
D. Isidoro Villanueva Serra ...
D. Rafael Loste Benito ..1 •••
D. José Germán Sanz Pérez ...
D. José Lloret Chamorro ...
D. Teodoro Roquet Igueravide
• • • •
• •
• • • • • •














• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • "la
• • • • •
•
• • • • • •
RESERVA NAVAL
















































































_ (1) Queda sin efecto la Resolución número 288/75 (D. O. iiúm. 80) en lo que afecta a1 Teniente de Navío de laReserva Naval Activa don Antonio Bonilla de la Corte, por haber :pasado a la situación de 'supernumerario' en 2 áabril de 1975.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en lá
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 21 de marzo de Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Romero Vargas, Capitán de Fragata.
Sueldo regulador : 27.300 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 117/72. --- Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 24.570.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 28.255,50.—Desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 30.712,50.—Reside en Madrid.—Dirección Gene.:
ral del Tesoro (22) (60). • .
Don Cayetano Román Andrade, Capitán de Corbe
ta.—Sueldó regulador : 27.533,33 pesetas.—Pórcenta
je : 90.—Reti-ro : Diario Oficial- número 59/68,--Fe
cha. de arranque : 1 de septiembre de 1973. Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
1974:- 24.780 pesetas.—Hasta el 31 de -diciembre
de 1974 : 28.497 pesetas.—Desde el 1 -de enero dé
1975 : 30.975 pesetas.—Reside en San Fernando
Delegación de Hacienda de Cádiz (20) (60).
Don Jénaro Liz Guridi, Capitán de Máquinas.-
- Sueldo regulador :24.616,66 pesetas.—Porcentaje:91
Retiro : Diario • Oficial número 186M.—Fecha á
arranque : 1 de "septiembre de 1973.--.-Haber menstil
que le corresponde hasta el 30 de junio, de 1974: pe
setas 22.155,55.-Hasta el 31 de diciembre de 1974
25.478,25'pesetas.:--besde el 1 de enero de 1975: pe«
setas 27.693,75. — Reside en Vigo. Delegación
Hacienda de Vigo (21) -(60).
Don Rafael Viciana Sánchez, Vigía Mayor (Te.
niente).—Sueldo regulador : 23.566,66 pesetas.--Por.
centaje : 90.—Retiro : Diario Oficjal número 269/1.
Fecha. de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
1974 : 21.210 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
1974 : 24.391,50 pesetas. --- Desde el 1 de enero/
1975 : 26.512,50 pésetas.—Reside en Rentería.—»
gación de Hacienda de Guipúzcoa (5) (23) (60).
- Don Antonio Cabarcos Mauriz, Sanitario Maybr.-
Sueldo regulador : 22.866,66
: Diario Oficial número. 224/69. — Fecha á
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber menso!
que-le coyresponde hasta el 30 de junio de 1974 pese.
tas 20.580.—Hasta el..31 de diciembre de 1974: pest
tas 23.667. Desde el 1 de. enero de 1975: 25;7251.
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setas.—Reside en El Ferro' (lel Caudillo.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (22) (W).
Don Gonzalo García Otero, Condestable Mayor.—
Sueldo regulador 21.933,33 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 149/71. — Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 19.740.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 22.701.—Desde el 1 de enero de 1975 : 24.675 pe
setas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23) (60).
Don Domingo Guerrero Guerra, Brigada de Infan
tería de Marina.—Sueldo regulador : 12.250 pesetas.
Porcentaje: 60.—Retiro : Diario Oficial número 35
de 1958.—Fecha de arranque : 1 de septiembre (le
1973.— Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 7.350 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 8.452,50 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1975: 9.187,50 pesetas.--Reside en San Fer
nando.—Delegación de Hacienda de Cádiz (60).
Don Simón Barcelona Victoria, Auxiliar segundo
Electricista.—Sueldo regulador : 11.316,66 pesetas.—
Porcentaje : 60.--Retiro : Diario Oficial número 40
de 1941. — Fecha de arranque : 1 de séptiernbre dé
1973.—Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 6.790 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 7.808,50 pesetas. — Desde el
1 de enero de 1975 : 8.487,50 pesetas. — Reside en
La Unión.—Delegación de Hacienda. de Cartagena
(8) (60).
Don Manuel Sarifiena Zubizarreta, Sargento Escri
biente.—Sueldo regulador : 10.383,33 pesetas.—Por
centaje :60.—Retiro : Diario Oficial número 85/50.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974: 6.230 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre cl¿-_
1974: 7.164,50 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975:
7.787,50 pesetas.—Reside en Zaragoza.—Delegación
de Hacienda de Zaragoza (60).
Don Francisco Pereira Paléu, Sargento de Infante
ría de Marina.—Sueldo regulador : 9.683,33 pesetas.
Porcentaje: 60.—Retiro : Diario Oficial número 207
de 1946.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.—Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 5.810 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 6.681,50 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1975: 7.262.50 pesetas.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Delerfación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo (60).
b
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la1.ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,revio el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo deusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contaidesde el día siguiente al de aquella notificación, ypor conducto de la Autoridad que lo haya practicado.
Número 100.
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
<21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.






Don Fernando Ester Ondiviela, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 15 de 1975, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Asencio Guerra Moya,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha 5 de
marzo de 1975, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido incurriendo en responsabilidad quien
lo posea v no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Algeciras, a 11 de abril de 1975.--El Al
férez de Navío (RNA), Juez instructor, Fernando
Ester Ondiviela.
(236)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente núme
ro 79 de 1975, instruido por la pérdida de la Carti
lla Naval Militar del inscripto del Trozo de Bil
bao, folio 47 bis de 1965 don Eduardo Eraluce
Lafuente,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, abril de 1975.—E1 Comandante de Máqui
nas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
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Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente número 48-J de
1975, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima, folio 51 de 1974, del ins
cripto del Trozo de Barcelona don Diego Alba
Pérez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por orden del señor Comandante de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
-sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de abril de 1975.—El Capitán de Corbe
ta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(238)
Don Martín PelsZárate, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús María
Tellería Pagoaga,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián de fe
cha 7 del mes en curso ha sido declarado nulo y sin
valor dicho doclimento incurriendo en responsabili
dad quien.haga uso del mismo.
San Sebastián, 11 de abril de 1975.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(239)
Don Manuel Rial Oteró, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 27, instruido al inscripto de este Trozo
Juan Manuel Miniño Fernández por extravío de
su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe
cha 10 de abril de 1975 ha declarado nulo y sin valor
dicho documento por haber sido justificado su extra
vío incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no lo ponga a disposición de las Au
toridades de Marina.
Riveira, 12 de abril de 1975.--E1 'Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Rial Otero.
(240)
Don 'Salvador Dornato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Bayona e instructor del expediente administra
tivo instruido por extravío de documentos,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 8 del actual se declaran nulos y
sin valor los documentos siguientes :
Libreta de Inscripción Marítima del matricuiado
al folio 65 de 1972 de este Distrito, José Brito Fi
gueroa.
Uní
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla delSer.•vicioMilitar del matriculado al folio 9 de 1968 de
este Distrito, Francisco Pérez Alonso.
Libreta de Inscripción Marítima del matriculada
al folio 58 de 1973 dé este Distrito, Gustavo Reiojn.
Pousa.
Lo que se publica para general conocimiento; in•
curriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de
rina.
Bayona, 14 de abril de 1975.—El Capitán de Cor.
beta, instructor, Salvador Doinato Alonso.
(241)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navio
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe.
diente de pérdida de la Tarjeta Título de, Pilotnie
la Marina M-ercante de segunda, inscripto al Tro..
zo de La Coruña, folio 934 de 1967, Carlos Qttei.
madelos Martín-Lanuza,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto.
ridad de esta Zona Marítima se declara nulo y 1
valor el aludido documento.
La Coruña, 15 de abril de 1975.--E1 Teniente á
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartoloiné Martínez.
(242)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe.
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ia
rítima de Antonio Rodríguez Nogueiras, folio 701
de 1970 de La Cortiña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au.
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se decia,
rzt nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 15 de abril de 1975.—El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartoloiné Martín.
(243)
Don Luis García Alonso, Teniente de Navío de 11
Reserva Naval Activa Juez instructor del expe.
diente número 13 de 1975, instruido por pérdidi
de la Cartilla del Servicio Militar de don-Vicente
Miguel Manuel Martín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Ali•
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decl.
rado justificada la pérdida de la Cartilla del Servicio
Militar, quedando nula y sin valor e. incurriendo en
responsabilidad quien la posea y no haga entrega de
la misma a la Autoridad de Marina.
Castellón, 16 de abril de 1975.—El Teniente &
Navío (RNA), Juez instructor, Luis García Alonso.
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